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科学省初等中等教育局特別支援教育課，平成 29年 6月 29日，
　 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/






pdf（2017 年 11 月 15日閲覧）
文部省特殊教育の改善に関する調査研究会（1975）重度・重複
障害児に対する学校教育の在り方について（報告）．特殊教育
の改善に関する調査研究会，昭和 50年 3月 31日，
　 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
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